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「Set default to open access:規定値をオープンアクセスにしよう」に続き今年は
「Redefining Impact: インパクトを再定義する」です。 
 
ＯＰＥＮ ＡＣＣＥＳＳ： Ｒｅｄｅｆｉｎｉｎｇ Ｉｍｐ ｃｔ 
2013年10月21日から27日にかけては「Open Access Week」として、 
オープンアクセスを盛り上げるために世界各地で様々なイベントが行われます。 
1.   Open Society Institute. “Budapest Open Access Initiative”. 
      http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 
2.   ROAR: Registry of Open Access Repositories  (世界各地の3511のリポジトリを登録：10月10日現在)       
      http://roar.eprints.org/ 
3.   JAIRO: Japanese Institutional Repositories Online (国内305機関のリポジトリを登録：10月10日現在)  
      http://jairo.nii.ac.jp/ 
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収録数 23,527 (25,080) 
コンテンツ
増加数 2,418 (1,553) 
ダウンロー
ド数 1,322,952 (860,457) 
